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-DROP score）、栄養指標（血清アルブミン値 : Alb）、日常生活動作（activities of daily 
living: ADL）自立度、入院前の嚥下機能（Food Intake Level Scale : FILS）、禁食期間、
既往歴などのデータを収集した。また、嚥下機能の指標として、リクライニング座位30-
60度における中等度トロミ水3ml嚥下時のVF上の咽頭残留の程度を3段階で評価し、ま











回帰分析では、P-A scale（OR 0.72, 95%CI 0.6-0.87 P=0.001）、Alb値（OR 3.19, 95%CI 
1.18-8.58, P=0.022）、入院前FILS（OR 1.7, 95%CI 1.07-2.72, P=0.026）、禁食期間（OR 
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Predictors for achieving oral intake in older patients with aspiration pneumonia : 
Videofluoroscopic evaluation of swallowing function   
（高齢誤嚥性肺炎患者における経口摂取獲得の予測因子：嚥下造影検査による嚥下機能 
 評価） 
